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(Functional Requirements for Bibliographic Records)
– novi pristup katalo{kom konceptu –
Sa`etak: Inovirana me|unarodna katalo{ka na~ela, usvojena na prvom
IFLA-inom sastanku stru~waka za izradu Me|unarodnog katalo{kog pravil-
nika (Frankfurt, 2003), zasnovana su na iskustvima katalo{ke tradicije i
konceptualnim modelima dokumenata Funkcionalni zahtevi za biblio-
grafske zapise (FRBR) i Funkcionalni zahtevi i numerisawe normativ-
nih zapisa (FRANAR). 
U radu su prikazane osnovne karakteristike koncepta FRBR: ciqevi stu-
dije, oblast istra`ivawa, metodologija i struktura modela.
Kqu~ne re~i: Pariska na~ela, Frankfurtska na~ela, katalo{ka pravila,
ISBD, OPAC, FRBR, AACR, bibliografski zapis, elemenat podatka, minimal-
ni nivo zapisa, funkcionalnost zapisa, entiteti, atributi, odnosi, kori-
sni~ki postupak, objektno-relacioni model 
Proces kodifikovawa katalo{kih pravila na me|unarodnom planu
pokrenut je pre gotovo pola veka, usvajawem Pariskih na~ela1, razvijawem
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1 International Conference of Cataloguing Principles, Paris, 9th-18th October, 1961. London,
1963. Zakqu~ci i preporuke usvojeni na ovom skupu predstavqali su osnovni
dokument na kome su se temeqili svi noviji katalo{ki pravilnici. Bio je to
zna~ajan korak ka stvarawu unificirane teorijske osnove za daqi rad na
dono{ewu jedinstvenih me|unarodnih katalo{kih principa. Pariska na~ela
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koncepta Univerzalne bibliografske kontrole (UBC), Univerzalne do-
stupnosti publikacija (UAP) i dono{ewem relevantnih ISBD-a i wihovom
implementacijom u nacionalne katalo{ke pravilnike. 
U periodu koji je usledio, automatizovane bibliografske baze podata-
ka zamenile su lisne kataloge, a OPAC (Online Public Access Catalogue) okru-
`ewe i sve dominantnije prisustvo elektronskih publikacija uslovilo je
radikalne promene u sferi „bibliografskog univerzuma“. Promene katalo-
{kog koncepta do{le su do izra`aja prevashodno u pomerawu te`i{ta sa
modela unificiranog i jedinstvenog ka modelu kontrolisanog i uskla|e-
nog pristupa organizaciji kataloga, identifikovawu bibliografskih iz-
vora i kreirawu i razmeni relevantnih meta informacija. Kqu~ni prin-
cipi na kojima se izgra|uje nova katalo{ka paradigma zasnovani su na re-
definisanim me|unarodnim katalo{kim Na~elima.2
Inovirana Na~ela pro{iruju Pariske principe i utvr|uju jedin-
stveni okvir za razvijawe i usagla{avawe postoje}ih nacionalnih kata-
lo{kih pravilnika, polaze}i od pragmati~nog stava – izraditi pravil-
nik primeren potrebama korisnika u ~ijem }e fokusu biti postavqeni te-
meqni zadaci kataloga: pronala`ewe, identifikacija, selekcija i direk-
tan pristup bibliografskim izvorima. Na~ela ukqu~uju sve vrste gra|e,
utvr|uju deskriptivne i sadr`inske aspekte bibliografskih i normativ-
nih zapisa, relevantne pristupne ta~ke za wihovo pronala`ewe, uz uva`a-
vawe modela FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), koji
preispituje i redefini{e funkcije bibliografskog zapisa.
Na Stokholmskom seminaru o bibliografskim zapisima, odr`anom
1990. godine u organizaciji Sekcije za bibliografsku kontrolu IFLA-e i
Programa za univerzalnu bibliografsku kontrolu i MARC (UBCIM),3 ini-
cirana je izrada studije ~iji je ciq bio utvr|ivawe funkcije bibliograf-
skog zapisa u odnosu na razli~ite medije i razli~ite potrebe korisnika.
Predmet razmatrawa bili su ne samo elementi bibliografskog opisa, ve} i
elementi za pretra`ivawe (ime, naslov, predmet), elementi za razvrstava-
we (razli~iti vidovi klasifikacije), kao i anotacije. Studijska grupa iz-
radila je preporuke za osnovni funkcionalni nivo zapisa nacionalnih
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definisala su zadatke i strukturu kataloga, proklamovala princip jedinstvene
odrednice kao kohezionog faktora bibliografske organizacije kataloga, utvrdi-
la osnovne elemente katalo{kog opisa i razradila pojam individualnog i kolek-
tivnog autorstva.
2 First IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003.
3 IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme.
Ponu|eni model, podignut na nivo apstrakcije, razmatra strukturu
zapisa nezavisno od katalo{kih principa. Namewen je bibliote~kim ko-
risnicima, izdava~ima, distributerima, kao i korisnicima informaci-
onih servisa izvan tradicionalnog bibliote~kog okru`ewa. Struktura
modela zasnovana je na entitetima, atributima i odnosima4. Ovi elemen-
ti izvedeni su iz logi~ke analize podataka koji se nalaze u bibliograf-
skim zapisima. Primewena je metodologija analize pojedina~nih entite-
ta koja se uobi~ajeno koristi za razvoj konceptualnih modela relacionih
baza podataka. Glavni izvori, kori{}eni u analizi, ukqu~uju relevantne
standarde za bibliografske opise (ISBD), Uputstva za normativne i uput-
ne jedinice (GARE)5, Uputstva za predmetne normativne i uputne jedini-
ce (GSARE)6 i Priru~nik za UNIMARC. 
Prvi korak u primeni modela jeste odre|ivawe kqu~nih entiteta
koji su od interesa za korisnike. Entiteti su osnovni elementi modela bi-
bliografskog zapisa i podeqeni su u tri grupe. 
Entitete prve grupe ~ine:
• delo – odre|eno intelektualno ili umetni~ko ostvarewe, ap-
straktni entitet, u katalo{koj teoriji definisan kao literarna
jedinica;
• ekspresija – intelektualna ili umetni~ka realizacija jednog de-
la u obliku alfanumeri~kog, notnog ili koreografskog zapisa,
vizuelnog zapisa ili u multimedijalnoj kombinaciji; svaka pro-
mena u realizaciji dela (preno{ewe iz tekstualnog u video iz-
raz), u intelektualnim instrumentima kori{}enim za izra`ava-
we dela (prevod sa jednog na drugi jezik, prerada, redigovane ver-
zije istog teksta i sl.) dovodi do nove ekspresije;
• manifestacija – fizi~ki izraz ekspresije dela, wegova materija-
lizacija (monografska publikacija, serijska publikacija, ruko-
pis, karta, plakat, zvu~ni snimak, film, video, multimedija, kom-
pakt disk i sl.);
• jedinica – pojedina~ni primerak manifestacije, konkretan enti-
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4 Analiza i pore|ewe atributa i odnosa utemeqeni su na metodologiji koju je ra-
zvio Xejms Martin (James Martin) Strategic Data-Planning Methodologies (1982). Vide-
ti i: Simson, Gream. Data Modeling Essentials (1994); Perkinson, Richard. Data Analysis
(1984); Elmarsi, Ramez, Navanthe, Shamkant. Fundamentals of Database Systems (1989).
5 Guidelines for Authority and Reference Entries.
6 Guidelines for Subject Authority and Reference Entries.
Entitete druge grupe ~ine osobe ili kolektivna tela koja nose odgo-
vornost za intelektualni ili umetni~ki sadr`aj dela, fizi~ku proizvod-
wu i distribuciju. To su: 
• osobe – li~nosti povezane sa stvarawem ili izvo|ewem dela (au-
tor, koautor, urednik, prevodilac, kompozitor i sl.) ili osobe ko-
je su predmet dela; 
• kolektivna tela – organizacija ili grupa pojedinaca i/ili or-
ganizacija koja deluje kao celina, ukqu~uju}i i politi~ko-teri-
torijalne jedinice i skupove; kolektivno telo se smatra entite-
tom ukoliko je odgovorno za nastanak ili izvo|ewe dela ili je
predmet dela.
Entiteti tre}e grupe predstavqaju dodatni skup entiteta u funkci-
ji predmeta dela. To su:
• pojam – apstraktna predstava ili ideja koja mo`e biti predmet de-
la (razli~ita podru~ja znawa, struke, teorije, tehnike i sl.);
• objekat – materijalna stvar (`ivi i ne`ivi objekti iz prirode,
objekti koje je izradila qudska ruka i sl.);
• doga|aj – ~iwenice ili de{avawa (istorijski doga|aji, razdobqa,
vremenski periodi i sl.);
• mesto – razli~ite lokacije (zemaqke i vanzemaqske, istorijske i
savremene, geografske i sl.).
Slede}i korak u primeni modela je identifikacija kqu~nih karak-
teristika (atributa) svakog pojedina~nog entiteta. Ovi elementi slu`e
korisnicima pri formulisawu upita i tuma~ewu odgovora. U tom kontek-
stu pojavquju se:
• atributi dela – naslov dela, oblik dela (roman, drama, biografi-
ja, sonata, fotografija i sl.), datum dela (godina nastanka dela,
ili godina prvog izdawa ili objavqivawa), kontekst dela (isto-
rijski, umetni~ki, intelektualni ili drugi kontekst u kojem je
delo nastalo), medij izvo|ewa i sl.;
• atributi ekspresije – naslov, oblik, datum, jezik, opseg, kon-
tekst, numeri~ki podaci i o~ekivana redovnost izla`ewa (serij-
ske publikacije), vrsta partiture, medij izvo|ewa, razmer (karto-
grafska gra|a), prikaz reqefa (kartografska gra|a) i sl.;
• atributi manifestacije – naslov, podaci o odgovornosti, poda-
tak o izdawu, mesto izdavawa/distribucije, naziv izdava~a/di-
stributera, izdava~ka celina, oblik nosioca, obim, fizi~ki me-
dijum, dimenzije, sistemski zahtevi i sl.
• atributi osobe – ime, datum ro|ewa i/ili smrti, titule, oznake
uz ime i sl.;







– naziv, numeri~ka oznaka (za skupove), mesto (sedi{te kolektivnog
tela, mesto odr`avawa sastanka), datum (datum odr`avawa skupa,
datum osnivawa kolektivnog tela i sl.);
• atributi pojma – naziv pojma;
• atributi objekta – naziv objekta;
• atributi doga|aja – naziv doga|aja;
• atributi mesta – naziv mesta.
Bibliografski odnosi slu`e kao posrednici za opisivawe veza koje
se uspostavqaju izme|u entiteta. U bibliografskom zapisu oni pru`aju
dodatne podatke koji korisniku olak{avaju pretragu i omogu}avaju pove-
zivawe srodnih entiteta. Odnosi mogu da funkcioni{u samo ukoliko su
entiteti precizno i jasno odre|eni.
Studija „Funkcionalni zahtevi za bibliografske zapise“ predsta-
vqa objektno-relacioni model koji, korisni~ki orijentisanim pristupom,
nalazi primenu u automatizovanim bibliote~kim sistemima (WorldCat),
pro{iruju}i svoj uticaj i na arhivistiku, muzeologiju i izdava~ku de-
latnost. Od posebnog zna~aja je ~iwenica da se ovaj model, terminolo{ki
i konceptualno, ukqu~uje u reviziju Anglo-ameri~kih pravila za katalo-
gizaciju (AACR).
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FUNCTIONAL REQUIREMENTS
FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS
Abstract: Update International Catalogue Principles adopted at the first INFLA
meeting of experts for preparation of the International Catalogue Rules (Frankfort,
2003), are based on the experience of the catalogue tradition and the conceptual mod-
els of the documents the "Functional Requirements for Bibliographic Records"
(FRBR) and the "Functional Requirements and Numbering of Authority Records"
(FRANAR).
The paper presents the basic features of the FRBR concept: the goals of the study,
the research field, the model methodology and structure.
Key words: Paris principles, Frankfort principles, catalogue rules, ISBD, OPAC,
FRBR, AACR, bibliographical record, record functioning ability, entities, attributes,
relationship, use procedure, object relation model. 
Summary
Updated International Catalogue Principles adopted at the first IFLA mee-
ting of experts for preparation of the International Catalogue Rules (Franfort,
2003), are based on the experience of the catalogue tradition and the conceptual
models of the documents the „Functional Requirements for Bibliographic Records“
(FRBR) and the „Functional Requirements and Numbering of Authority Records“
(FRANAR).
The paper presents the basic features of the FRBR concept: the goals of the
study, the research field, the model methodology and structure.
Svetlana Janchich
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